





Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran pada Aplikasi Sistem 
Pembelajaran Berbasis Web di MAN Kota Mojokerto. 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari Tugas Akhir (TA) yang berjudul “Aplikasi Pembelajaran 
Berbasis Web Di Sekolah Man Kota Mojokerto” adalah sebagai berikut: 
1. Setelah dilakukan pengukuran dari kuesioner yang disebar di MAN Kota 
Mojokerto Dari 60 responden mayoritas 90% yang jumlahnya 54 orang 
mengatakan puas dengan Sistem Aplikasi Pembelajaran Berbasis Web 
karena mudah digunakan dan terdapat fitur untuk pengerjaan tugas sekolah 
dan sisanya 10% yang jumlahnya 6 orang mengatakan tidak puas dengan 
Sistem Aplikasi karena segi tampilan kurang begitu menarik dan perlunya 
pengawasan penuh terhadap fitur buat pengumuman. 
2. Aplikasi sistem pembelajaran online ini merupakan salah satu aplikasi yang 
dirancang khusus untuk siswa/siswi sebagai proses pendukung kegiatan 
pembelajaran yang berlangsung di rumah maupun di lembaga sekolah. 
3. Dengan adanya aplikasi ini. guru dan siswa dapat berinteraksi dengan 
bebas untuk melakukan diskusi tentang materi pembelajaran menggunakan 
chatting yang disediakan dalam aplikasi. 
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4. Siswa/Siswi dapat mengukur kemampuan belajarnya di lembaga maupun 
diluar Lembaga sekolah, dengan penyediaan fitur penilaian dalam aplikasi 
yang dilakukan oleh guru di bidangnya masing-masing.  
5.2 Saran 
Dalam pembuatan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Web Di Sekolah MAN Kota 
Mojokerto ini masih banyak hal yang dapat dikembangkan, seperti: 
1. Perbaikan dan Peningkatan desain template dalam Segi tampilan pada 
website agar terlihat lebih baik. 
2. Penambahan fitur seperti tryout online dan ujian secara online di harapkan 
dapat di kembangkan di kemudian hari. 
3. Perlunya pengembangan dan perubahan fitur buat pengumuman yang lebih 
mudah untuk dibuat oleh pihak guru. 
 
 
